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Nymphsbegan in the late8thcenturyBCorearlier inacave in the southernpartof the
sanctuary.ThecultofZeusAmmonwasintroducedinthefirsthalfofthe4thcenturyBC,
and in the second half of the century aDoric peristyle temple and an openair corridor
runningparalleltothetempleandflankedbytworowsofmonumentalbasesthatsupported
sculpturewerebuilt.ThecultofAsclepioswas introduced inthesameperiod.Inthe2nd










lamêmepériode.Au IIe siècle denotre ère, le sanctuaire atteint son apogée: l’espace est





The sanctuary of ZeusAmmon atKallithea, Chalcidice is situated by the
sea,inabeautiful,forestedareaofthewesternpeninsulaoftheChalcidice.The
sitewasdiscoveredin1968,whenillegalbuildingactivitiesdestroyedpartofthe
foundation and the crepidoma of a monumental building, which afterwards
provedtobeatemple.Therescueexcavationthatfollowedfrom1969to1970
broughttolightatemplewhichwasattributedtoZeusAmmon,followingthe












excavationwas carried out in three areas: a) the shrine ofDionysus and the
Nymphs, b) the temple of Zeus Ammon, and c) a Roman bath discovered
northofthetemple.3
Thispaperaimsatthepresentation,datingandinterpretationofthemonu








From the Byzantine era onwards the area constituted the territory of the
Metochi of the Russian monastery of Panteleemon on Mt. Athos and was
equipped with watermills and a port for the exportation of the agricultural
products of the entire peninsula of Cassandra.5 The masonry of the ancient
buildingswasusedfortheconstructionoftheMetochi(buildingsusedbythe
monks),while it is reportedby travelers that themonks and localpopulation
wereoftenengagedinillegaldigging.Statues,inscriptions,antefixes,fragments

2 Eu. JURILEVENTOPOULOU, “Το ιερuν του oωνος  ιuς παρo την φυτιν”,AAA 3,3
(1971), p.356366; Eu. JURI, “Το ιερuν του  ιονσου και το ιερuν του oωνος  ιuς”, in





Καλλιθα τηςΧαλκιδικnς κατo το τος 2007”,Το	ΑρχαιολογικK	 ργο	 στη	ΜακεδονDα	 και	 Θρκη	21
(2007)inpress.
4Xenophoncallsit“thesanctuaryofDionysosatAphytis”(Xen.,HellenicaV,3,19).Seealso
M. ZAHRNT,Olynth	 und	 die	 Chalkidier,Munich, 1971, p.164169; F. PAPAZOGLOU,Les	 villes	 de	
Macédoine	 à	 l’époque	 romaine,	 BCH	 Suppl. XVI (1988), p.427428; E.VOUTIRAS, “Το ιερu του
 ιονσουστηνφυτη”,inΜρτος.	Μελτες	στη	Hν(Hη	της	ΙουλDας	Βοκοτο̟ολου,	Thessaloniki,2000,
p.631640.










yielded BronzeAge pottery, indicating the area has been inhabited since the
BronzeAge;however,onthebasisofpottery,thecultofDionysosdatestothe
secondhalfofthe8thcenturyBCorearlier.9
No temple of the god has
been discovered in that area
and the only structures of the
shrine are a monumental
staircase and the remains of a
fountain house. It is assumed
thatDionysosandthenymphs
wereworshippedinthecave–
which was a common ritual
practice in ancient Greece
(Fig.	1). However, no cult
evidence has been found
inside the cave.10 Only a few
sherds,inscribedwiththename
of thegod,werediscovered in




6 For the illegal digging by the monks N.B. CHRYSANTHIDIS, Αυτοσχδιος	 ̟εριγραφ(	 της	
Χαλκιδικ(ς	 Χερσον(σου	 Hετ’	 αρχαιολογικ¥ν	 σηHει¥σεων	 και	 ιστορικ¥ν	 συHβντων,	 Constantinopolis,
1870, p.12;N. STAMOS,Η	ηρωικ(	Κασσνδρα	 αν	 τους	 αι¥νας,	Athens, 1961, p.35.Todaymany
antiquities are housed in the Library of theMonastery, S.ATHANASIADIS, Ch.CHEILAS,°γιον	
±ρος	και	Προχριστιανικ(	ΑρχαιKτητα,	Thessaloniki,2006,p.6467.
7ThesanctuaryofDionysosisrecordedbyXenophon(seen.2).SeealsoVOUTIRAS,l.c.(n.4).








Fig. (: The cave in the southern part of the




reason, it cannotbe certainwhether thepots inscribedwith thenameof the








was necessary because of the irregular
and damp terrain. It is highly probable
that the sanctuary was organized into
terraces and the staircase provided
access to them. It is 1.60 m. wide and
was partially cut into the rock and








The major part of the
staircasewasfoundedinlayers
thathavebeendisturbed.Only
a small part of its foundation
lay on an undisturbed layer
containing 4th century pottery
andbecauseof theuniformity
in construction, it is assumed
that the whole staircase was
builtinthe4thcenturyBC.
The area north of the
staircase was covered with
debris. Part of a fountain
houseofthefirsthalfofthe4th
centurywasdiscoveredunder itduring the recentexcavation. It consistsof a
wall, which also served as a retaining wall, and a pavement oriented NS.
Originally, the wall must have been equipped with holes from which water
gushed. The fountain house was destroyed during Cassander’s or more









set on the pavement below. Water reached the fountain house through an
undergroundbuiltpipegallery,1.8m.high,whichformedthecontinuationof




A cistern made of bricks
and covered with hydraulic
plasterwasdiscoveredimmedi
ately below the cave entrance,
ontopofthedestroyedwallof
the fountain house (Fig.	1). It





was reorganized with large
cisterns in Roman Imperial
times.
Water from the area was






within a small room foundnext to thewheel.This typeofmillwasknown to

11Accordingtothegeologicalresearchthathasbeencarriedoutinthecaveandsurrounding
area, the cave terminated in an underground built pipegallery, through which water was
conveyed to the fountain house, POULAKIPANTERMALI, VAXEVANOPOULOS, l.c. (n.8); Gr.
TSOKAS, P. TSOURLOS, M.VAXEVANOPOULOS, Ph. GEORGIADIS, “Γεωφυσικn ρευνα για τον





“The Roman Watermill in the Athenian Agora. A New View of the Evidence”,Hesperia 56
(1987),p.33553.
Fig.4: The preserved part of the fountain house:












Originally, it was a peristyle
temple with 6 columns on its
narrowand11onitslongside.
Itconsistedofapronaosanda
cella. Its dimensions (10.51 ×
21.43 m.) recall those of the
temple of Asclepios at
Epidaurus (Fig.	6). Today only
six rows of ashlar masonry –
the foundation, euthenteria
and crepidoma – and a small
part of the stylobate are





based on resemblances of
architecturaldetailsandnoton
stratified data. The temple’s
excavators dated it to the
second half of the 4th century
BC, on the basis of the













of its stone entablature, and its tiles,which are similar to thoseof the South
StoaatCorinth.14Theexcavationofthe1960syieldedavarietyofantefixesand
simaswithpaintedandreliefdecorationanditwasassumedthattheyallcame
from the temple (Fig.	8711). However, the discovery of similar finds in the
wholeexcavatedareaofthesanctuaryduringrecentinvestigationwouldsuggest
thattheirattributionneedstobereconsidered.
The temple was destroyed
towards the end of the 4th
century, probably by the
earthquake which also
destroyed Aphytis, or later,
during the invasion of the
Gauls.15 It was immediately
repaired; the entablature was




data of the excavation of the
60s, another repair took place





into the walls of these buildings, suggesting that various Classical or early
Hellenisticedificesinthesanctuaryhadalreadybeendestroyedwhentheywere







15The excavators of the temple suggested a destruction by theGauls, see JURI and JURI
LEVENTOPOULOU,l.c.(n.2).TherecentexcavationoftheancientcityofAphytishasshownthat










Furthermore, a small altar (Fig.	13) of the Roman period was also found











Fig. ((: Cover tile of the original roof of
thetempleofZeusAmmon.




















Fig. (4:Aerial photograph of the temple and





bases and other masonry blocks set on the
rubbleandstonefloor.





The recent excavationof the area eastof the templebrought to light two
parallelrowsofmonumentalbases,orientedNS.20Theeasternrowconsistsof
sixbases,whilethewesternoftwoandanoblongconstruction,likeanexedra
(Fig.	14). The bases are almost square in plan with each side measuring
approximately3meters.Theirheightdiffers–threearehigherthantheothers













originally belong to them; their lower part was earlier and belonged to a
building whose foundation lay on the stone and rubble floor that no longer
exists.Someotherdispersedmasonryblocks,whichwereoriginallysetonthe
floor,seemtohavebelongedtothisearlierconstructionwhichdatestothefirst














was excavated by Ph. Petsas and Eu. Juri and was interpreted as the original altar of the
sanctuary.However,therecentinvestigationdidnotrevealanytraceoffireorotherevidenceof
an altar.Therefore, it hasbeen suggested that thewallbelow theRomanaltar andotherwalls
discoveredbelowtheRomanbuildingswhicharefoundeastofthetemple,betweenthetemple
and the monumental bases, belong to buildings that predated the temple and which were
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
This new evidence implies that theTemenidMacedonians built the temple
andthemonumentalbasesinthesecondhalfofthe4thcenturyBC,inanareaof
the sanctuary where buildings already existed. The identity of the king who






Thebuildingsof the firstphasedate to the firsthalfof the4th centuryand
theyarerelatedtothecolonyofAphytis.23PlutarchhasrecordedthattheSpartan
kingLysanderstoppedbesiegingAphytisandfreedthecityin403BC,whenthe
god appeared to him by night and asked him to do so. Lysander ordered the




building project with a more monumental temple and an openair corridor




appropriate, becauseof itswaterfalls and springs.25When theworshipof the




buildingof the temple, the fountainhousewas inuseandaclaypipecarried
watertoastoneconstructioninfrontofthetemple.Awaterchanneltookthe
water from this construction to the sea or more probably a nearby cistern






23 The existence of an oracle of Zeus Ammon at Aphytis is recorded in Steph. Byz., s.v.
°φυτις.AlsoA.B.COOK,Zeus.	A	 Study	 in	Ancient	Religion	 I,Cambridge, 1914, p.352. Further











theDoriansafter the foundingof the colonyofCyreneand templesofZeus
Ammon were built in Thebes, Sparta, Gytheion, Piraeus etc. The god was
accordedofficiallibationsatOlympiaaswellandwasworshippedinatriadof
ZeusAmmon,HeraAmmoniaandParammon.
Due to theEgyptian origin of the god, the sanctuary ofZeusAmmon at
Aphytispresents certain characteristicsuncommon in ancientGreek architec
ture, such as the openair corridor flanked by the two rows ofmonumental
bases (Fig.	19).TheEgyptianswanted their temples to constitutea significant
element of the landscape and therefore, openair courts, corridors with
colonnadesorrowswithbasessupportingsphinxeswerecommonfeatures.27
Theexistenceoftheopenaircorridorflankedbytworowsofmonumental




describedby travelersof the18th century and thebrief investigation thatwas
carriedout.29
Ammon’s sanctuaryatSiwahwasanoracle,but there isnoevidencecon
cerning the way consultations were given. Plutarch mentions that it had an
oneiricfunction.It isalsoprobablethat itfunctionedwithecstaticutterances,
orinterpretationofthenoiseofbronzevessels.Anotherfunctionhasalsobeen
suggested: on festival days, when the god was carried in procession by his


















Fig. (8:	 The water channel that drained the
waterfromthestructureinfrontofthetemple.	

Fig. (9:The temple of ZeusAmmon and the
openair corridor flanked by two rows of
monumentalbases.
Fig.20:TheRomanbalneum
Fig. 2(: The frigidarium: the central area, the
apodyteriumandthepool.

Fig. 23: The apodyterium: the northern area of










axis (Fig.	20). This type appeared in the Roman Republic and remained the





was originally equipped with a structure related to water. The walls were
coveredwithfrescoes,remainsofwhichwerefoundduringtheexcavation,and
the room was also decorated with marble statues, fragments of which were












32 I.NIELSEN,Thermae	 et	 Balnea.	The	Architecture	 and	Cultural	History	 of	Roman	Republic	 Baths,	
Aarhus,1990;	I.KRENCKER,R.GINOUVÈS,Balaneutikè.	Recherchessur	le	bain	dans	l’antiquité	grecque,	





theusual tegulae	mammatae,whichare found inotherbaths.St.ELEUTHERATOU, “Τοανατολικu
λουτρu στο οικuπεδο Μακρυγιoννη”, Deltion	 55 (2000), p.285388; D.Ch. ATHANASOULIS,
“Λουτρικn εγκατoσταση στην Κοκκινορρoχη Σπoρτης”, inΠρακτικ	 του	 Ε’	 Gιεθνος	 ΣυνεδρDου	
Πελο̟οννησιακ¥ν	Σ̟ουδ¥ν.	ργος7Να̟λιο	6	–	10	Σε̟τεHβρDου	1995	ΙΙ,Athens,1998,p.225.Tubuli	
were also used for the heatingof thewalls, like those recovered at the bathofMarathon, see
X.ARAPOYIANNE,“ΤορωαϊκuβαλανεοστηνΜπεξζατουΜαραθ¡νος”,AE1993,p.133186






The furnace andboilers are foundwest of the caldarium.36Originally, they
weresituatedwestofthetepidarium,but ina laterphasetheyweremoved.An
extendedlayerofashes,foundnorthwestofthebalneum,impliesitslonguse.
The bath was built in the 2nd century AD during a peak period for the
sanctuary, and continued in use until the mid4th century. During this long
periodoftwohundredyears,tworepairswhichchangeditsplanandtheuseof
some rooms, took place. During the first repair, the furnace and the boiler,
whichwereoriginallywestofthetepidarium,weremovedtothenorth,westof
the caldarium.Furthermore, thenorthernpartof theapodyteriumwas separated
fromtherestandwastransformed intoacistern,andthewesternwallof the
apodyteriumwasmovedfurtherwest,enlargingtheroom.
A second repair dates to the end of the 3rd century, probably after the
invasion of the Goths, who besieged Cassandreia in 2689. Benches were
constructedalongthethreewallsoftheapodyteriumandcoveredthefrescoesof
theroom;furthermorethewallpaintingsofthesouthernwallofthefrigidarium
were also covered, while the size of the pool was decreased. There were no
alterationstothetepidariumandthecaldarium,whichdonotseemtohavebeen
inuseaftertheGothinvasion.37






mon on Mt Athos, provides evidence on the worship of the god in the
sanctuary.38ThisisfurthersupportedbytheinformationthatCassandreia,the
maincity in thearea,participated in thenewPanhellenicFestival inhonorof
Asclepios which started in 242 BC at Kos.39 Although there is not much
evidenceonthespreadofthecultofAsklepiosinMacedonia,40itisknownthat







Ανακοιν¥σεις	 κατ	 το	 5ο	Gιεθνς	 ΣυH̟Kσιο.	ΘεσσαλονDκη	 10715	ΟκτωβρDου	 1989,	Thessaloniki, 1993,
p.258259.








sanctuary was suggested by the honorary inscription, the balneum must have
















century and according to the written sources the cult of Asclepios existed in
Aphytis in360BC.Thus, it ishighlyprobable that thegodwasworshipped in
thisnorthernpartofthesanctuaryasearlyasthesecondhalfofthe4thcentury
BC.
Furthermore, the existenceof the roomwith the surgical implements also
testifiestoaconnectionwithAsclepios.Theproximityofthebalneumtothis




























theHellenisticperiod. Itwas repairedand reorganized in the2nd centuryAD
andwascompletelyabandonedinthe4thcentury.
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